






































































































1983? 133 181 111 210 2
2005? 220 223 144 178 3
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??????????Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 





?????????????? (savoir: declarative knowledge????????? (savoir-faire: 
skills and know-how??????? (savoir-être: ?existential? competence?????? (savoir-



































































































































??１? ??２? ??３? ??１? ??２? ??３?
???? 171 121 151 196 145 165
1 ?? 29 27 44 47 37 12
2 ?? 60 37 47 49 49 68
3 ?????? 41 34 48 51 37 26
4 ????? 65 53 51 86 45 54
5 ????? 28 10 23 20 16 13
6 ??? 137 86 82 74 83 72
7 ??????? 44 24 59 54 44 47
8 ???? 16 12 17 20 8 16
9 ??? 24 28 47 48 38 54











??１? ??２? ??３? ??１? ??２? ??３? ???
???? 171? 121? 151? 196? 145? 165? 949?
????? 45 23 41 52 62 42 265
??
??? 17 7 4 15 7 11 61
??? 0 0 0 0 1 0 1
??? 3 3 6 5 8 5 30
?????
??? 47 36 39 52 42 31 247
??? 10 8 5 6 10 6 45
??? 10 12 15 14 7 15 73
?????
??? 5 1 4 3 0 1 14
??? 0 0 0 2 0 0 2
??? 0 1 0 0 0 1 2
(??)??
??? 22 16 28 26 13 15 120
??? 1 1 1 0 2 3 8
??? 9 2 9 4 8 10 42
??????? 24 23 14 21 13 13 108
??? 193 133 166 200 173 153 1018
?? 10 10 15 5 8 12 60
???4

































































































































































































???????????????????????????? ?savoir-être: ?existential? 
competence??????????????????????savoir-apprendre: ability to learn?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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